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ประวัติศาสตร์และศรษฐกิจ  นักวิจัยสามารถเปรียบเทียบท่วงทำานองการเขียน  เนื้อหา  ทิศทาง  และการนำาเสนอเอกสารกับ 
























สำาคัญ  เปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูล  และระบุช่องว่างในข้อมูล  ผลจากการทำารหัสทำาให้นักวิจัยสามารถจัดประเภทและเห็น
กระบวนการอันนำาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนากรอบความคิดขั้นต่อไป
  บทที่ 6 การทำารหัสแบบเจาะจงและที่เหนือกว่านั้น (Focused Coding and Beyond) เป็นมีการจัดทำารหัสแบบ
ย่อย  โดยเชื่อมโยงกับประเภทหลัก  เพื่อนำาไปสู่การจัดทำารหัสเชิงทฤษฎี  โดยเชื่อมโยงรหัสที่มีความสำาคัญ  และสัมพันธ์กัน 
อันจะนำาสู่การสร้างทฤษฎีต่อไป ในบทนี้มีประเด็นสำาคัญ คือ กระบวนการตั้งแต่การเริ่มต้นทำารหัส การใช้รหัสในการจัดทำา
ประเภทของแนวคดิ นำาไปสูก่ารเชือ่มโยงเชงิสมมตฐิาน และสร้างเปน็ทฤษฎีพืน้ฐานไดอ้ยา่งชดัเจน และมตีวัอยา่งจากงานวิจัย 
ประกอบในแต่ละประเด็นซึ่งช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีข้อควรระวัง  เช่น  การทำารหัสที่กว้างเกินไป  การระบุ
หัวข้อมากกว่าการกระทำา  การมองข้ามกระบวนการสร้างความหมายของผู้ให้ข้อมูลและใช้ความรู้จากผู้วิจัยเป็นหลัก  การทำา
รหัสที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทที่ศึกษา และการใช้รหัสเพื่อการสรุปแทนที่จะเป็นการวิเคราะห์
  บทที่  7  การเขียนบันทึก  (Memo-writing)  บทนี้อธิบายถึงวิธีการเขียนบันทึก  แสดงตัวอย่างในการเขียนบันทึก 
การปรับยุทธศาสตร์ของนักเขียนมาใช้ในการร่างเบื้องต้นของงานวิจัย การใช้บันทึกในการยกระดับ รหัสที่เฉพาะเจาะจงไปสู่
ประเภทของมโนทศัน์ เพือ่ชว่ยใหผู้้วจัิยจัดระบบรหสัตามประเภทและการวเิคราะหข์อ้มูล ตลอดจนพฒันาการเขยีนของตนเอง 






ซึ่งไม่มีคุณสมบัติใหม่ใด  ๆ  เกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกระหว่างการรวบรวมข้อมูล  จากนั้นนำาไปสู่การอภิปรายบันทึกการจัดรูปแบบ
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รวบรวมขอ้มลูเพิม่มากขึน้ แตข่อ้มลูทีเ่พิม่ขึน้น้ันไมก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจใหม ่ซึง่แสดงวา่ขอ้มลูทีร่วบรวมมาน้ันเพยีงพอสำาหรับ 
การอธิบายและตีความปรากฏการณ์ที่ศึกษาแล้ว 
  บทที่  9  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยแบบการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล  (Reconstructing  Theory  in 
Grounded Theory Studies) ในบทนี้ มีการอธิบายความหมายของทฤษฎีในสังคมศาสตร์ และมโนทัศน์ของการสร้าง
ทฤษฎีในการสร้างทฤษฎีจากข้อมูล  มีการนำาจุดยืนแบบปฏิฐานนิยมและแบบการตีความนิยมมาเปรียบเทียบว่า  ทฤษฎีภาย


















วิเคราะห์กับการเขียนสำาหรับคนอ่านทั่วไป  และนำาไปสู่การสร้างทฤษฎีต้นฉบับของตนเองอันเกิดจากการตีความข้อมูล  ซึ่ง 
ตรงข้ามกับการเขียนรายงานการวิจยัแบบดั้งเดิมของสังคมศาสตร์ที่มักพิสูจน ์หรอืวิพากษ์ทฤษฎีที่เคยนยิามก่อนหนา้นี ้ โดย
เริ่มจากการนำาบันทึกการวิเคราะห์ประเภทมโนทัศน์ รูปแบบการจัดประเภท และแผนผังความคิดต่าง ๆ ตรวจสอบ และจัด
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สมบูรณ์ครบถ้วนของปรากฏการณ์ที่ศึกษา และทำาให้ผู้ถูกศึกษามีความเข้าใจในสถานการณ์ของพวกเขาเพิ่มขึ้น และ 4) การ
ใช้ประโยชน์  (Usefulness)  เป็นการสร้างคุณูปการของงานวิจัยต่อการพัฒนาความรู้  และเชิงนโยบายในการทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
  กล่าวโดยสรุป หนังสือเรื่อง “Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualita-
tive Analysis หรือการสร้างทฤษฎีจากขอ้มลู: แนวทางการปฏบิตัผ่ิานการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ” เปน็หนังสอืทีอ่ธบิายวธิวีจัิย
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีการเน้นประเด็นสำาคัญเป็นระยะ และเชื่อมโยงระเบียบวิธีการวิจัยกับปรัชญาทางด้านสังคมศาสตร์ 
จึงทำาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย  รวมทั้งมีการนำาเสนอตัวอย่างประกอบการปฏิบัติวิจัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  หนังสือเล่มนี้
จึงเหมาะกบันิสตินักศกึษาทัง้ระดบัปริญญาโทและเอก รวมทัง้อาจารยแ์ละนักวชิาการทีส่นใจกระบวนการวจัิยเชงิคณุภาพแบบ
การสร้างทฤษฎีจากข้อมูล
